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Основными формами денежных доходов, связанных с трудовой 
деятельностью, являются заработная плата, выплаты и льготы.  
 условиях становления и развития рыночного хозяйственного 
механизма образующегося рынка труда коренным образом меняется 
представление о сущности заработной платы.  
Заработная плата представляет собой вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества  
 условий выполняемой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты.  
Это денежная компенсация, которую работник получает в обмен на 
свою трудовую деятельность.  
Основными функциями заработной платы являются: 
воспроизводственная (воспроизведение рабочей силы); стимулирующая 
(повышение заинтересованности в развитии производства); социальная 
(реализация социальной справедливости); учетно-производственная (доля 
труда в совокупных издержках производства).  
Формы заработной платы и стимулирования зависит от сферы 
деятельности работников, характера трудовых операций, технологических 
процессов и пр. Традиционные формы заработной платы характеризуются 
соотношением между затратами рабочего времени, производительностью 
труда и величиной заработка. Выделяют две основные формы заработной 
платы: повременная и сдельная.  
При сдельной форме оплаты труда заработок работникам начисляется 
на основе установленных нанимателем сдельных расценок и с учетом 
фактически выполненного объема работ или изготовленной продукции. 
При этом заработок работника находится в прямой зависимости от 
количества и качества затраченного им труда.  
Повременная форма оплаты труда применяется для оплаты труда 
служащих, а также рабочих, на рабочих местах которых выполняемый 
объем работы определяется самим технологическим процессом. Она по 
своей сути означает плату прямо пропорционально количеству  
отработанных единиц времени: часов, дней, смен и т.п. 
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